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［第１表］センサス・オプ・ビジネスによる通販統計
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［第２表］アメリカにおける通信販売額及びその対小売売上高比率の推移
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［第３表］アメリカにおけるダイレクト・マーケティングの
売上高の推移
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［第４表］最近における“モノ”の通販の動向
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［第５第］最近における“サービズの通販の動向
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［第６表］大手総合通信販売業の売上高状況
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